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 Laporan Tugas Akhir dengan judul Sistem Informasi Persediaan Obat Pertanian pada UD. Sumber Tani
Cepu merupakan salah satu solusi untuk memecahka permasalahan yang selama ini timbul terutama
mengenai proses pengolahan data persediaan obat pertanian yang dipengaruhi oleh banyaknya aktivitas
yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Masalah yang sering dihadapi adlah lambatnya penyajian
laporan-laporan mengenai penerimaan pengeluaran obat pertanian serta keakuratan dan keamanan
datanya.
 Tujuan Tugs Akhir ini adalah untuk membuat suatu pendekatan system informasi persediaan obat pertanian
agar dapat diketahui secara jelas, lengkap dan akurat mengenai data persediaan barang. Juga bertujuan
agar system yang dirancang dan dibuat tersebut dapat berguna bagi pengambilan keputusan pihak
manajemen.
 Metode pengumpulan data meliputi wawancara/ interview, yaitu : penelitian dengan cara tanya jawab
dengan pemberi data.Dengan beberapa analisa data yang telah dilaksanakan pada perusahaan tersebut
memerlukan suatu pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran obat pertanian yang baik, sehingga
pihak perusahaan sebaiknya membuat suatu system informasi persediaan obat pertanian yang dapat
memberikan kemudahan dalam pekerjaan pengolahan data serta ketepatan waktu dalam penyajian informasi
, walaupun sistem manual yang digunakan selama ini mungkin sudah menunjang pekerjaan meskipun belum
optimal.
 Dengan adanya system informasi persediaan yang baik diharapkan dapat membantu memperlancar
pekerjaan sehingga diharapkan akan mampu menghasilkan informasi yang tepat waktu, cepat dan akurat.
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 Final report entitled "Drug Information System Agricultural Supplies at UD. Tani Cepu source "is one solution
to this memecahka problems arise during the processing of data, especially regarding drug supply is
influenced by the amount of agricultural activity occurring within the company itself. Problem often
encountered is someone later than the presentation of reports of receipts and expenditures of agricultural
medicine and accuracy of its data security.
            End Tugs goal is to make an approach to drug supply of agricultural information system in order to
know in clear, complete and accurate information on the data inventory. Also intended that the system was
designed and built to be useful for management decision making.
      Data collection methods included interviews / interview, namely: research by way of question and answer
with the giver data. although the manual system is used for this may have been supporting the work although
not yet optimal.
             With a good inventory information system is expected to help expedite the work so hopefully will be
able to produce timely, fast and accurate.
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